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List of Referees for Submissions 
Processed in 2016
Wasif Afzal, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Željko Agić, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia
Andrea Arcuri, Westerdals School of Arts, Communication and Technology, Oslo, Norway
Miroslav Bača, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, Croatia
Samir Kumar Bandyopadhyay, University of Calcutta, India
Hrvoje Bogunović, Medical University of Vienna, Austria
Nenad Bojčetić, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 
Croatia
Markus Borg, Swedish Institute of Computer Science, Sweden
Hrvoje Budinčević, University Hospital Sveti Duh, Zagreb, Croatia
Federico Castanedo, University of Deusto, Spain
Anderson Chaves Carniel, Department of Computer Science, University of Sao Paulo, Brazil
Min Xiou Chen, National Dong Hua University, Taiwan
Jingwei Cheng, Northeastern University, China
Haitao Cheng, School of Computer Science and Engineering, Northeastern University, China
Aswani Kumar Cherukuri, School of Information Technology & Engineering, VIT University,
Vellore, India
Vedran Čačić, University of Zagreb, Department of Mathematics, Croatia
Nishant Doshi, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, India
Maud Ehrmann, EPFL CH-1015, Lausanne, Switzerland
Qiang Fan, New Jersey Istitute of Technology, USA
Renato Ferrero, Polytechnic University of Turin, Italy
Ozren Gamulin, University of Zagreb, School of Medicine, Department of Physics and Biophysics, 
Croatia
Jose Manuel Gascuena, University of Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain
Karina Gibert, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spain
Goran Glavaš, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Vlado Glavinić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
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Mingwei Gong, Mount Royal University, Calgary, Canada
Walid Khaled Hidouci, ESI Graduate School of Computer Science, Algiers, Algeria
Victoria Hodge, University of York, UK
Tzung-Pei Hong, National University of Kaohsiung, Taiwan
Nazrul Hoque, Department of Computer Science and Engineering, Tezpur University, Napaam, Assam, 
India
Marko Horvat, Zagreb University of Applied Sciences, Croatia
Tomislav Hrkač, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Khalil Ibrahimi, Faculty of Sciences, Ibn-Tofail University, Kenitra, Morocco
Nikola Ivković, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, Croatia
Jose-Luis Izquierdo-Zaragoza, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Janusz Jablonski, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona 
Góra, Poland
Cyriac James, University of Calgary, Canada
Ivica Janeković, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Yue Jia, University College London, UK
Alan Jović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Andrea Kő, Corvinus University of Budapest, Hungary
Josip Krapac, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Devdatta Kulkarni, University of Texas, Austin, USA
Tsutomu Kumazawa, Software Research Associates, Inc.
Mario Kušek, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Per Lenberg, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden
Peng Li, New Jersey Institute of Technology, USA
Shifeng Liu, Beijing Jiaotong University, China
Xilong Liu, New Jersey Institute of Technology, USA
Fernando Losilla Lopez, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Robert Manger, University of Zagreb, Department of Mathematics, Croatia
Darijan Marčetić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Ian Markwood, University of South Florida, USA
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María-Teresa Martínez-Inglés, University Centre of Defence at the Spanish Air Force Academy, Spain
Domagoj Matijević, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia
Farhad Mehdipour, The Japan Egypt Science and Technology Collaboration Center, Kyushu University, 
Japan
Lily Meng, University of Hertfordshire, Hatfield, UK
Bálint Molnár, Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary
Juan Pedro Muñoz Gea, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Clemens Muenzer, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland
Juan Luis Olmo, University of Córdoba, Spain
Jose-Juan Pedreno-Manresa, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Tomislav Petković, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Jean-Philippe Poli, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, France
Slobodan Ribarić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Strahil Ristov, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Rok Rupnik, University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Slovenia
Ramón Sanchez, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Ravi Sandhu, University of Texas at San Antonio, USA
Markus Schatten, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, Croatia
Siniša Šegvić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
John Christian Spainhour, Georgia Institute of Technology, USA
Miroslaw Staron, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden
Damjan Strnad, University of Maribor, Faculty of the Electrical Engineering and Computer Science, 
Slovenia
Marko Subašić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Sumathy Subramaniam, School of Information Technology & Engineering, VIT University, Vellore, 
India
Vito Štruc, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia
Chandra Mouliswaran Subramanian, School of Information Technology & Engineering,
VIT University, Vellore, India
Ildikó Szabó, Corvinus University of Budapest, Hungary
Mincong Tang, Beijing Jiaotong University, China
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Katalin Ternai, Corvinus University of Budapest, Hungary
Sharada Valiveti, Nirma University, India
Gonzalo Vazquez-Vilar, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain
Domen Verber, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
Marin Vuković, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Adrian Waller, University of Surrey, UK
Krzysztof Wnuk, Blekinge Institute of Technology, University in Karlskrona, Sweden
Li Yan, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Xinyeng Ye, University of Auckland, New Zeland
Eftim Zdravevski, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia
Jingdi Zeng, DeVry University, USA
Fu Zhang, Northeastern University, China
Zhenji Zhang, Beijing Jiaotong University, China
